














































Kepada Yth : 
Bapak/Ibu Pemilik Koperasi Simpan Pinjam 
Di Kabupaten Ponorogo 
Dengan hormat,  
 Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi S1 Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Saat ini saya sedang mengadakan penelitian akhir (Skripsi). 
Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan 
waktu guna mengisi kuesioner yang saya lampirkan. Pengisian kuesioner ini bertujuan 
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban 
adalah benar jika sesuai punjuk pengisian dan keadaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya 
berharap seluruh pertanyaan dijawab dengan sejujur-jujurnya. 
Atas keadaan dan waktu yang telah diluangkan, saya ucapkan terima kasih. 
 
        Hormat Saya,  
 
 
      Siti Sahrotun M 













PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN 
MANAJEMEN RESIKO KREDIT TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA 
KOPERASI SIMPAN PINJAM ( STUDI EMPIRIS DI PONOROGO ) 
Oleh : Siti Sahrotun Musarofah 
I. Data Umum Responden 
 
1. Nama    : 
2. Jenis kelamin   : □ Laki-laki  □ Perempuan  
3. Umur    : 




□ DIPLOMA 1 
□ DIPLOMA 2 





6. Jenis usaha   : 
7. Alamat Usaha   : 
II.  Daftar Pertanyaan 
Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengungkap tentang Sistem 
4 
 
Pengendalian Internal, Penerapan Manajemen Resiko Kredit, dan Pemberian Kredit. 
Selanjutnya Bapak/Ibu diminta menanggapi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya atau sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu alami dan rasakan. Caranya 
adalah Bapak/Ibu diminta untuk menilai intensitas dari Pengendalian Internal, Manajemen 
Resiko, dan Pemberian Kredit  dengan mencentang (√) 
Petunjuk Pengisian  
Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pertanyaan, yaitu : 
a. Sangat Tidak Setuju   (STS) 
b. Tidak Setuju    (TS) 
c. Ragu-Ragu                (RR) 
d. Setuju     (S) 
e. Sangat Setuju    (SS) 
A. Sistem Pengendalian Internal 
 
    JAWABAN 




Terdapat suatu kebijakan tertentu dari 
perusahaan dalam proses pemberian kredit      
2  
Setiap tindakan yang di lakukan oleh bagian 
kredit selalu patuh dan dispilin terhadap 
kebijikan yang berlaku           
3 
Perusahaan sudah memiliki struktur 
organisasi yang jelas menerangkan 
pembagian tugas, wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing divisi           
4 
Terdapat kebijakan dan standart prosedur 
oprasional dalam upaya mendapatkan SDM 
yang jujur dan kompeten           
5 
Terdapat deskripsi tugas karyawan dan 
kebijakan terkait dalam hubunganya dengan 
pelimpahan wewenang dan tanggung jawab           
 6 
Perusahaan memiliki satuan komite audit 




Seluruh pihak yang terkait dengan 
pemberian kredit sudah memiliki 





Audit internal dilibatkan dalam proses 
pemberian kredit           
9 
Otoritas kredit di lakukan oleh lebih dari 
satu orang           
10 
Dilakukan kunjungan  dari petugas ketempat 
debitur sebelum proses pemberian kredit           
 
Aktivitas Pengendalian  
11 
Terdapat pengecekan independen untuk 
menguji kesesuaian jumlah pemberian 
kredit dengan data penerimaan kas yang 
diterima      
12  
Fungsi akuntansi Bank terpisah dari fungsi 
analisis kredit           
13 
Assesment terhadap kelengkapan dokumen 
kredit baik pada sistem dan fisik dokumen 
dilakukan lebih dari satu orang           
 
Informasi dan Komunikasi 
14 
Terdapat sistem informasi yang mencakup 
metode-metode dan catatan untuk 
menunjukan dan mencatat semua transaksi 
kredit  yang sah      
15 
Terdapat pencatatan dan pelaporan harian 
yang baik dan tepat waktu mengenai posisi 
dana dengan kredit           
 16 
Terdapat sistem pencatatan dan pengarsipan 
surat-surat dan berkas pemberian kredit 
berikut rekening, giro, kredit dan lain-lain 
secara baik           
 Pemantauan 
17  
Manajemen melakukan aktivitas 
pemantauan untuk menilai efektivitas 
rancangan dan operasi pengendalian internal 
kredit           
          Sumber:Pratiwi, T.S. (2018). Pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapan  
          manajemen resiko terhadap efetifitas pemberian kredit studi kasus pada Bank  
         BTPN Tbk cabang ponorogo. ponorogo: Fakultas ekonomi universitas    
         muhammadyah. 
B. Penerapan Manajemen Resiko Kredit 
    JAWABAN 
NO PERNYATAAN SS S RR TS STS 
 Identifikasi Resiko 
1 
Manajemen mengindentifikasikan resiko-
resiko yang di hadapi dalam pemberian 
kredit           
 
Penentuan dan Penentuan Resiko           
 Manajemen menentukan besarnya resiko      
6 
 
yang dihadapi dalam pemberian kredit 
 
Penanggulangan Resiko           
3 
Manajemen mengkoordinasi pelaksanaan 
penanggulangan resiko terkait pemberian 
kredit           
 
Penyusunan Strategi           
 4 
Manajemen menyusun strategi untuk 
memperkecil atau mengengendalikan 
resiko pemberian kredit           
 Pengkoordinasi      
 
Manajemen melakukan evaluasi program 
penanggulangan resiko terkait pemberian 
kredit      
    Sumber: Pratiwi, T.S. (2018). Pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapan    
               manajemen resiko terhadap efetifitas pemberian kredit studi kasus pada  
               Bank BTPN Tbk cabang ponorogo. ponorogo: Fakultas ekonomi  
               universitas   
               muhammadyah . 
C. PEMBERIAN KREDIT 
    JAWABAN 
NO PERNYATAAN SS S RR TS STS 
 Prosedur Pemohonan Kredit 
1 
Terdapat Formulir Permohonan Kredit  
(FPK) untuk nasabah yang akan  
mengajukan permohonan kredit            
2  
Data dan informasi yang didapatkan  
tentang kondisi nasabah untuk proses  
kredit, didasarkan pada kondisi  
nasabah yang sebenarnya            
 Evaluasi atau Analisis Kredit 
3 
Bagian analis kredit melakukan 
wawancara pendahuluan dengan calon  
nasabah            
4 
Adanya pemeriksaan kelengkapan  
dokumen persyaratan oleh bagian CS  
untuk dilampirkan bersama dengan  
FPK            
5 
Adanya penginputan data nasabah dan  
data barang jaminan            
 6 
Adanya control fisik aktiva dan  
catatan dalam proses permohonan  
kredit dan on the spot sebelum proses  
kredit            
7 
Adanya survey sebelum proses kredit  
selanjutnya dilakukan yang meliputi:  
Survei kegiatan usaha nasabah dan            
7 
 
lokasi usahanya  
8  
Dilakukan pemeriksaan jaminan  
kreditnya yang meliputi fisik, lokasi,  
transaksi nilai beli, nilai jual kembali,  
dan nilai bukunya            
9 
Kunjungan ke lokasi nasabah yang  
bersangkutan dibuatkan laporan hasil 
kunjungan           
10 
Hasil analisis terhadap nasabah selalu  
dibuatkan laporan terlabih dahulu  
sebelum disetujui oleh pimpinan  
cabang untuk pengambilan keputusan  
kredit            
 11 
Laporan keuangan dari para debitur  
selalu diaudit oleh akuntan publik            
 Keputusan Kredit 
12  
Setiap keputusan persetujuan dan  
penolakan permohonan kredit yang  
diambil oleh pimpinan cabang selalu  
diberitahukan kepada nasabah secara  
tertulis           
13 
Dalam keputusan persetujuan dicatat  
dalam dokumen yang kemudian di  
tanda tangani oleh pimpinan cabang            
14  
Semua kredit yang di berikan oleh  
analis kredit atau kepala cabang selalu  
dibuatkan ikatan perjanjian yang  
lengkap            
 Prosedur Pencairan Kredit 
15 
Pencairan fasilitas  kredit dilakukan 
bila seluruh persyaratan telah dipenuhi           
 16 
Dilakukan verifikasi atas pencocokan 
dan keabsahan pencairan,  jumlah, serta 
syarat-syarat yang lain            
17  
Terdapat dokumen yang beriisi  
pengikatan perjanjian kontrak antara 
nasabah dengan pihak Bank            
 Proses Pemantauan Kredit 
18 
Pihak bank memberikan informasi  
kepada nasabah mengenai waktu  
pembayaran angsuran yang harus 
dicicil (kredit) beserta bunganya            
19 
Adanya surat kuasa menjual barang  
jaminan dari pihak debitur            
20 
Pihak bank memberikan informasi  
kepada nasabah mengenai bunga yang  
harus dibebankan            













































1 Perempuan 22 SMA Koperasi Simpan 
Pinjam Bina Usaha 
Mandiri 
Jl. Letjen S. Parman 
No. 159 
2 Perempuan 25 D1 Koperasi Simpan 
Pinjam Bina Usaha 
Mandiri 
Jl. Letjen S. Parman 
No. 159 








5 Perempuan 22 SMA Koperasi Simpan 
Pinjam Jasa Karya 
Jl. S. Parman No. 118 
Kelurahan Keniten  
6 Laki-laki 32 S2 Koperasi Simpan 
Pinjam Jasa Karya 
Jl. S. Parman No. 118 
Kelurahan Keniten  
7 Perempuan 25 S2 Koperasi Simpan 
Pinjam Bina Mitra 
Darussalam Syariah 
KSP BMD Syariah 
Ruko Okaz Kav. R-01 
Jl. Sultan Agung No 74  
8 Perempuan 24 S1 Koperasi Simpan 
Pinjam Bina Mitra 
Darussalam Syariah 
KSP BMD Syariah 
Ruko Okaz Kav. R-01 
Jl. Sultan Agung No 74  
9 Laki-laki 33 D1 Koperasi Simpan 
Pinjam Sukses 
Makmur Sejahtera 
Jl. Gatot Subroto No. 12 
Brotonegaran 
10 Perempuan 41 S2 Koperasi Simpan 
Pinjam Sukses 
Makmur Sejahtera 
Jl. Gatot Subroto No. 12 
Brotonegaran 
11 Perempuan 34 D1 Koperasi Simpan 
Pinjam Mitra 
Usaha Sejahtera 
Jl. KH. Ahmad Dahlan 
88  
12 Laki-laki 39 S1 Koperasi Simpan 
Pinjam Mitra 
Usaha Sejahtera 
Jl. KH. Ahmad Dahlan 
88  
13 Laki-laki 32 S2 Koperasi Simpan 
Pinjam Harkat 
Tama 
Jln. Ki Ageng Kutu 
Komplek Pertokoan 
Jeruksing 
14 Laki-laki 44 S2 Koperasi Simpan 
Pinjam Harkat 
Tama 
Jln. Ki Ageng Kutu 
Komplek Pertokoan 
Jeruksing 
15 Laki-laki 41 S1 Koperasi Simpan 
Pinjam Candra 
Bersama Sejahtera 
Jl. Jenderal Sudirman  
10 
 
16 Perempuan 24 D1 Koperasi Simpan 
Pinjam Candra 
Bersama Sejahtera 
Jl. Jenderal Sudirman  
17 Laki-laki 45 S2 Koperasi Simpan 
Pinjam Ponorogo 
Jl. Jendral Sudirman 
Kepatihan  
18 Perempuan 30 D1 Koperasi Simpan 
Pinjam Ponorogo 
Jl. Jendral Sudirman 
Kepatihan  
19 Perempuan 32 S2 Koperasi Simpan 
Pinjam Dewa Artha 
Sejahtera 
Jl. Trunojoyo No. 141 
Kel. Tambakbayan  
20 Laki-laki 45 S2 Koperasi Simpan 
21Pinjam Dewa 
Artha Sejahtera 
Jl. Trunojoyo No. 141 
Kel. Tambakbayan  
21 Perempuan 24 D2 Koperasi Simpan 
Pinjam Mitra 
Usaha 
Perum Puri Keniten Jl. 
AR. Hakim No. 4 
22 Laki-laki 35 D1 Koperasi Simpan 
Pinjam Mitra 
Usaha 
Perum Puri Keniten Jl. 
AR. Hakim No. 4 












Jl. Batoro Katong Ruko 
Citra Puri No 5  




Jl. Batoro Katong Ruko 
Citra Puri No 5  
27 Perempuan 35 S2 KSP Setia Bakti Jl. Parang Kel. Patihan Wetan Kec. Babadan 
28 Laki-laki 47 S2 KSP Setia Bakti Jl. Parang Kel. Patihan Wetan Kec. Babadan 
29 Laki-laki 39 D2 Koperasi Simpan 
Pinjam Dharma 
Bina Raharja 
Jl. Mayjand. Sutoyo S  
30 Perempuan 43 S2 Koperasi Simpan 
Pinjam Dharma 
Bina Raharja 










































          VARIABEL SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 
 
 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (X1) TOTAL 
X1 N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 68 
2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 69 
3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 68 
4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 67 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 25 
7 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 25 
8 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 27 
9 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 74 
10 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 26 
11 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 28 
12 1 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 4 2 33 
13 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 69 
14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 68 
15 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 72 
16 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 70 
17 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 72 
18 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 70 
19 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 31 
20 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 70 
21 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 71 
22 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 
23 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 69 
24 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 71 
25 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 71 
26 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 70 
27 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 72 
28 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 71 
29 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 70 
13 
 








                        VARIABEL PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KREDIT 
 
 
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (X2) 
 TOTAL X2 
NO 1 2 3 4 5 
1 4 3 4 4 5 20 
2 4 4 3 4 4 19 
3 4 5 4 3 4 20 
4 4 5 5 4 4 22 
5 4 3 4 4 3 18 
6 1 2 1 1 1 6 
7 1 1 1 1 1 5 
8 1 1 1 1 1 5 
9 1 1 1 1 1 5 
10 2 2 1 1 1 7 
11 1 1 1 1 1 5 
12 4 3 4 4 4 19 
13 4 5 5 4 4 22 
14 1 1 1 1 1 5 
15 4 4 5 5 4 22 
16 4 3 4 4 4 19 
17 4 4 4 4 4 20 
18 4 5 5 5 5 24 
19 4 4 5 5 4 22 
20 4 5 5 4 5 23 
21 4 5 4 4 4 21 
22 4 5 5 4 5 23 
23 4 3 4 5 4 20 
24 4 4 5 4 4 21 
25 4 3 4 3 5 19 
26 4 4 3 4 5 20 
27 4 3 4 5 5 21 
28 4 3 4 4 5 20 
29 4 4 4 4 3 19 









                                VARIABEL PEMBERIAN KREDIT 
 
 
PEMBERIAN KREDIT (Y) TOTAL 
Y NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 88 
2 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 87 
3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 85 
4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 86 
5 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 73 
6 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 31 
7 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 33 
8 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 32 
9 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 88 
10 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 31 
11 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
12 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 90 
13 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 
14 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 91 
15 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 85 
16 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 91 
17 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 86 
18 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 87 
19 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 88 
20 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 89 
21 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 88 
22 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 88 
23 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 86 
 
 
24 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 87 
25 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 86 
26 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 88 
27 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 89 
28 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 85 
29 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 89 















































GETFILE='F:\SPSS TERBARU\des krakteristk.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=jenis_kelamin umur pendidikan 
Awal_mula_berdiri 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
             Frequency Table 
 
Jenis_Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 14 46.7 46.7 46.7 
perempuan 16 53.3 53.3 100.0 










20-29 9 30.0 30.0 30.0 
30-39 12 40.0 40.0 70.0 
40-49 9 30.0 30.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 2 6.7 6.7 6.7 
S1 5 16.7 16.7 23.3 
S2 14 46.7 46.7 70.0 
Diploma 1 6 20.0 20.0 90.0 
Diploma 2 3 10.0 10.0 100.0 
















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2000-2005 8 26.7 26.7 26.7 
2006-2010 6 20.0 20.0 46.7 
2011-2015 8 26.7 26.7 73.3 
2016-2020 8 26.7 26.7 100.0 











5 16.7 16.7 16.7 
tidak setuju 2 6.7 6.7 23.3 
setuju 19 63.3 63.3 86.7 
sangat setuju 4 13.3 13.3 100.0 











5 16.7 16.7 16.7 
tidak setuju 2 6.7 6.7 23.3 
ragu-ragu 1 3.3 3.3 26.7 
setuju 17 56.7 56.7 83.3 
sangat setuju 5 16.7 16.7 100.0 














 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak 
setuju 
4 13.3 13.3 13.3 
tidak setuju 3 10.0 10.0 23.3 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 30.0 
setuju 15 50.0 50.0 80.0 
sangat setuju 6 20.0 20.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 
tidak setuju 4 13.3 13.3 23.3 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 30.0 
setuju 18 60.0 60.0 90.0 
sangat setuju 3 10.0 10.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 5 16.7 16.7 23.3 
setuju 21 70.0 70.0 93.3 
sangat setuju 2 6.7 6.7 100.0 














 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 4 13.3 13.3 13.3 
tidak setuju 3 10.0 10.0 23.3 
ragu-ragu 1 3.3 3.3 26.7 
Setuju 19 63.3 63.3 90.0 
sangat setuju 3 10.0 10.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 5 16.7 16.7 23.3 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 30.0 
Setuju 17 56.7 56.7 86.7 
sangat setuju 4 13.3 13.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 5 16.7 16.7 23.3 
Setuju 21 70.0 70.0 93.3 
sangat setuju 2 6.7 6.7 100.0 















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 
tidak setuju 4 13.3 13.3 23.3 
ragu-ragu 1 3.3 3.3 26.7 
setuju 18 60.0 60.0 86.7 
sangat setuju 4 13.3 13.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 
tidak setuju 1 3.3 3.3 13.3 
ragu-ragu 3 10.0 10.0 23.3 
setuju 16 53.3 53.3 76.7 
sangat setuju 7 23.3 23.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 
tidak setuju 4 13.3 13.3 23.3 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 30.0 
setuju 18 60.0 60.0 90.0 
sangat setuju 3 10.0 10.0 100.0 














 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 
tidak setuju 4 13.3 13.3 23.3 
ragu-ragu 1 3.3 3.3 26.7 
setuju 20 66.7 66.7 93.3 
sangat setuju 2 6.7 6.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 
tidak setuju 4 13.3 13.3 23.3 
ragu-ragu 1 3.3 3.3 26.7 
setuju 18 60.0 60.0 86.7 
sangat setuju 4 13.3 13.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 5 16.7 16.7 23.3 
ragu-ragu 3 10.0 10.0 33.3 
setuju 14 46.7 46.7 80.0 
sangat setuju 6 20.0 20.0 100.0 














 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 5 16.7 16.7 23.3 
ragu-ragu 1 3.3 3.3 26.7 
setuju 18 60.0 60.0 86.7 
sangat setuju 4 13.3 13.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 
tidak setuju 5 16.7 16.7 20.0 
ragu-ragu 1 3.3 3.3 23.3 
setuju 21 70.0 70.0 93.3 
sangat setuju 2 6.7 6.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 5 16.7 16.7 23.3 
setuju 20 66.7 66.7 90.0 
sangat setuju 3 10.0 10.0 100.0 














 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 25 2 6.7 6.7 6.7 
26 1 3.3 3.3 10.0 
27 1 3.3 3.3 13.3 
28 1 3.3 3.3 16.7 
31 1 3.3 3.3 20.0 
33 1 3.3 3.3 23.3 
67 2 6.7 6.7 30.0 
68 3 10.0 10.0 40.0 
69 4 13.3 13.3 53.3 
70 5 16.7 16.7 70.0 
71 5 16.7 16.7 86.7 
72 3 10.0 10.0 96.7 
74 1 3.3 3.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak 
setuju 
6 20.0 20.0 20.0 
tidak setuju 1 3.3 3.3 23.3 
Setuju 23 76.7 76.7 100.0 















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 5 16.7 16.7 16.7 
tidak setuju 2 6.7 6.7 23.3 
ragu-ragu 8 26.7 26.7 50.0 
Setuju 8 26.7 26.7 76.7 
sangat setuju 7 23.3 23.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 7 23.3 23.3 23.3 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 30.0 
setuju 13 43.3 43.3 73.3 
sangat setuju 8 26.7 26.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 7 23.3 23.3 23.3 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 30.0 
setuju 15 50.0 50.0 80.0 
sangat setuju 6 20.0 20.0 100.0 















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 7 23.3 23.3 23.3 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 30.0 
setuju 13 43.3 43.3 73.3 
sangat setuju 8 26.7 26.7 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 5 16.7 16.7 16.7 
6 1 3.3 3.3 20.0 
7 1 3.3 3.3 23.3 
18 1 3.3 3.3 26.7 
19 5 16.7 16.7 43.3 
20 6 20.0 20.0 63.3 
21 4 13.3 13.3 76.7 
22 4 13.3 13.3 90.0 
23 2 6.7 6.7 96.7 
24 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
y1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 
tidak setuju 5 16.7 16.7 20.0 
Setuju 17 56.7 56.7 76.7 
sangat setuju 7 23.3 23.3 100.0 











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 
tidak setuju 5 16.7 16.7 20.0 
setuju 12 40.0 40.0 60.0 
sangat setuju 12 40.0 40.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
y3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 4 13.3 13.3 20.0 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 26.7 
setuju 13 43.3 43.3 70.0 
sangat setuju 9 30.0 30.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
y4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 5 16.7 16.7 16.7 
tidak setuju 1 3.3 3.3 20.0 
setuju 10 33.3 33.3 53.3 
sangat setuju 14 46.7 46.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
y5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 5 16.7 16.7 16.7 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 23.3 
setuju 14 46.7 46.7 70.0 
sangat setuju 9 30.0 30.0 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 4 13.3 13.3 20.0 
setuju 13 43.3 43.3 63.3 
sangat setuju 11 36.7 36.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 
tidak setuju 5 16.7 16.7 20.0 
Setuju 14 46.7 46.7 66.7 
sangat setuju 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
y8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 
tidak setuju 3 10.0 10.0 20.0 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 26.7 
Setuju 11 36.7 36.7 63.3 
sangat setuju 11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
y9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 
tidak setuju 2 6.7 6.7 16.7 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 23.3 
Setuju 17 56.7 56.7 80.0 
sangat setuju 6 20.0 20.0 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 
tidak setuju 2 6.7 6.7 16.7 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 23.3 
setuju 18 60.0 60.0 83.3 
sangat setuju 5 16.7 16.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 4 13.3 13.3 20.0 
ragu-ragu 3 10.0 10.0 30.0 
setuju 19 63.3 63.3 93.3 
sangat setuju 2 6.7 6.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 4 13.3 13.3 20.0 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 26.7 
setuju 12 40.0 40.0 66.7 
sangat setuju 10 33.3 33.3 100.0 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 
tidak setuju 5 16.7 16.7 20.0 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 26.7 
setuju 11 36.7 36.7 63.3 
sangat setuju 11 36.7 36.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 4 13.3 13.3 20.0 
setuju 15 50.0 50.0 70.0 
sangat setuju 9 30.0 30.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 3 10.0 10.0 16.7 
ragu-ragu 2 6.7 6.7 23.3 
setuju 14 46.7 46.7 70.0 
sangat setuju 9 30.0 30.0 100.0 

















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 
tidak setuju 5 16.7 16.7 20.0 
ragu-ragu 1 3.3 3.3 23.3 
setuju 14 46.7 46.7 70.0 
sangat setuju 9 30.0 30.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 4 13.3 13.3 20.0 
ragu-ragu 3 10.0 10.0 30.0 
setuju 13 43.3 43.3 73.3 
sangat setuju 8 26.7 26.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 3 10.0 10.0 16.7 
ragu-ragu 1 3.3 3.3 20.0 
setuju 14 46.7 46.7 66.7 
sangat setuju 10 33.3 33.3 100.0 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 
tidak setuju 4 13.3 13.3 20.0 
Setuju 15 50.0 50.0 70.0 
sangat setuju 9 30.0 30.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 
tidak setuju 5 16.7 16.7 20.0 
ragu-ragu 1 3.3 3.3 23.3 
Setuju 7 23.3 23.3 46.7 
sangat setuju 16 53.3 53.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
total_pemberian_kredit 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 31 2 6.7 6.7 6.7 
32 1 3.3 3.3 10.0 
33 1 3.3 3.3 13.3 
36 1 3.3 3.3 16.7 
39 1 3.3 3.3 20.0 
73 1 3.3 3.3 23.3 
85 3 10.0 10.0 33.3 
86 4 13.3 13.3 46.7 
87 4 13.3 13.3 60.0 
88 6 20.0 20.0 80.0 
89 3 10.0 10.0 90.0 
90 1 3.3 3.3 93.3 
91 2 6.7 6.7 100.0 































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
total_sistem_pengendalian_i
nternal 
30 25 74 60.13 18.228 
total_penerapan_manajeme
n_resiko_kredit 
30 5 24 17.10 6.697 
total_pemberian_kredit 30 31 91 76.30 21.936 






























  /VARIABLES=x1.1 x1.2 X1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 x1.11 x1.12 x1.13 x1.14 x1.15 x1.16 x1.17 
total_pengendalian_internal 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

























.736** .882** .882** .883** .829** .942** .790** .872** .954** 
Sig. (2-
tailed) 
 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 


















.811** .865** .865** .866** .791** .855** .802** .949** .944** 
Sig. (2-
tailed) 
.000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 


















.651** .827** .849** .827** .750** .882** .802** .883** .920** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

















.641** .848** .818** .878** .794** .861** .781** .885** .918** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
















.681** .840** .862** .845** .831** .846** .776** .870** .935** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 


















.683** .832** .904** .884** .827** .820** .745** .843** .923** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 




















.618** .794** .868** .773** .735** .773** .764** .850** .892** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 













.879** .860** 1 
.898*
* 
.709** .868** .862** .845** .804** .875** .742** .899** .945** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
















1 .810** .878** .851** .807** .747** .837** .816** .912** .936** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 


















1 .768** .762** .686** .767** .703** .709** .750** .802** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 




















.768** 1 .844** .804** .744** .861** .781** .885** .920** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 


















.762** .844** 1 .901** .840** .857** .865** .908** .946** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 


















.686** .804** .901** 1 .868** .837** .816** .860** .924** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 


















.767** .744** .840** .868** 1 .798** .710** .742** .872** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 




















.703** .861** .857** .837** .798** 1 .809** .863** .926** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 


















.709** .781** .865** .816** .710** .809** 1 .832** .867** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 


















.750** .885** .908** .860** .742** .863** .832** 1 .950** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 























.802** .920** .946** .924** .872** .926** .867** .950** 1 
Sig. (2-
tailed) 










N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 





















  /VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 total_manajemen_resiko 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
           Correlations 
Correlations 






1 .843** .924** .930** .924** .975** 
Sig. (2-
tailed) 
 .000 .000 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
x2.2 Pearson 
Correlation 
.843** 1 .869** .771** .785** .900** 
Sig. (2-
tailed) 
.000  .000 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
x2.3 Pearson 
Correlation 
.924** .869** 1 .907** .878** .968** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
x2.4 Pearson 
Correlation 
.930** .771** .907** 1 .875** .948** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
x2.5 Pearson 
Correlation 
.924** .785** .878** .875** 1 .944** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000  .000 





.975** .900** .968** .948** .944** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
     
  CORRELATIONS 
  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 total_pemberian_kredit 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Correlatio 
Correlations 
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.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 































  /VARIABLES=x1.1 x1.2 X1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 
x1.11 x1.12 x1.13 x1.14 x1.15 x1.16 x1.17 
total_pengendalian_internal 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
x1.1 116.77 1239.840 .951 .759 
x1.2 116.77 1239.082 .940 .759 
X1.3 116.73 1243.168 .914 .760 
x1.4 116.80 1252.303 .913 .762 
x1.5 116.73 1256.961 .931 .763 
x1.6 116.80 1248.166 .917 .761 
x1.7 116.73 1256.409 .885 .763 
x1.8 116.73 1256.133 .942 .763 
x1.9 116.73 1248.823 .932 .761 
x1.10 116.50 1262.259 .790 .764 
x1.11 116.80 1252.166 .915 .762 
x1.12 116.80 1251.959 .942 .762 
x1.13 116.73 1249.926 .919 .761 
x1.14 116.70 1254.493 .864 .762 
 
x1.15 116.70 1253.666 .922 .762 
x1.16 116.67 1268.782 .860 .765 
x1.17 116.70 1253.734 .947 .762 


































  /VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 total_manajemen_resiko 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
x2.1 30.87 148.533 .970 .801 
x2.2 30.87 148.189 .878 .803 
x2.3 30.70 142.700 .959 .789 
x2.4 30.77 144.599 .934 .794 
x2.5 30.70 143.666 .929 .792 











  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 
y17 y18 y19 y20 total_pemberian_kredit 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 





Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 148.80 1837.131 .920 .761 
y2 148.63 1831.206 .906 .760 
y3 148.83 1829.937 .892 .760 
y4 148.70 1803.872 .950 .756 
y5 148.87 1817.982 .903 .758 
y6 148.70 1828.217 .895 .759 
y7 148.70 1836.148 .881 .761 
y8 148.80 1822.648 .888 .759 
y9 148.90 1831.817 .907 .760 
y10 148.93 1835.444 .889 .760 
y11 149.10 1842.438 .908 .761 
y12 148.80 1828.372 .892 .759 
 
y13 148.73 1833.030 .882 .760 
y14 148.77 1828.323 .921 .759 
y15 148.77 1834.599 .880 .760 
y16 148.77 1837.840 .870 .761 
y17 148.90 1832.852 .874 .760 
y18 148.70 1833.321 .887 .760 
y19 148.77 1829.151 .913 .760 
y20 148.53 1825.154 .912 .759 























Uji Analisis Regresi 











  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT total_pemberian_kredit 














a. Dependent Variable: total_pemberian_kredit 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .789a .623 .595 13.964 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8689.198 2 4344.599 22.280 .000b 
Residual 5265.102 27 195.004   
Total 13954.300 29    
a. Dependent Variable: total_pemberian_kredit 




















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18.756 9.073  2.067 .048 
total_sistem_pengend
alian_internal 
.653 .182 .542 3.578 .001 
total_penerapan_man
ajemen_resiko_kredit 
1.069 .497 .327 2.154 .040 
a. Dependent Variable: total_pemberian_kredit 
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